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KANKER DARI  SPONS Petrosia alfiana
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ABSTRAK
Telah dilakukan ekstraksi dan isolasi konstituen semi polar dan polar dalam pelarut kloroform dan
etil asetat terhadap spons Petrosia alfiani suatu spesies yang endemik di perairan kepulauan Spermonde
Sulawesi Selatan Indonesia Diditemukan lima isolat/senyawa murni, dua dari ekstrak kloroform dan tiga
dari ekstrak etilasetat.  Isolat dari ekstrak  kloroform keduanya berupa kristal putih yaitu I1 dan I2. Analisis
spektroskopi menunjukkan bahwa senyawa I1 adalah  β-sitosterol dan I2 adalah steroid. Tiga isolat
konstituen etilasetat adalah F3, F6 dan F7 teridentifikasi berturut-turut sebagai steroid, terpenoid, dan
flavonoid. Uji bioaktivtas menunjukkan senyawa I1 bersifat sitotoksik, dapat bermanfaat sebagai molekul
antikanker. Disamping itu I1 juga menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap bakteri E. coli dan S.
aureus serta  jamur C. Albicans, terutama pada konsentrasi 100 ppm. Selain itu isolat F3 juga
menunjukkan keaktivan terhadap jamur C. Albicans.
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ISOLATION, CHEMICAL CHARACTERISATION AND BIOAKTIVITAS
SECONDARY METABOLITE POLAR CONSTITUENT THAT ANTI AND
ANTIBACTERIAL CANCER FROM PETROSIA ALFIANA SPONGE
Hanapi Usman,  Ahyar, A. Rohani Bahar,  . Eva Johannes
ABSTRACT
Extraction and isolation of semi-polar and polar constituents in the chloroform and ethyl acetate
solvent againts sponge Petrosiana alfiani an endemic species in the waters of Spermonde archipelago
South Sulawesi Indonesia had been done. Founded five isolates (pure compounds), two of three from the
chloroform extract and ethylacetate extract. Isolates from both of chloroform extracts formed a white
crystals namely I1 and I2. Spectroscopic analysis showed that I1 compound is    β-sitosterol and I2 are
steroids. Three isolates of ethylacetate constituents is F3, F6 and F7 respectively identified as steroids,
terpenoids and flavonoids. Bioactivity test showed I1 compounds are cytotoxic, can be useful as
anticancer molecule. Besides that, I1 also showed significant activity against E. coli and S. aureus, and
fungi of C. albicans, especially at concentration 100 ppm. In addition, isolates F3 is also shown  activity
against fungi of C. Albicans.
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